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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemanfaatan teknologi informasi selaku variabel independen terhadap kinerja 
individu mahasiswa program pendidikan strata satu jurusan akutansi di STIE 
Perbanas Surabaya selaku variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada 
perguruan tinggi STIE Perbanas Surabaya, data yang dikumpulkan melalui 
penyebaran kuesioner diolah dengan menggunakan SPSS 19.0. sampel yang 
diambil dalam penelitian ini adalah beberapa mahasiswa S1 jurusan akuntansi 
tahun angkatan 2009 sampai dengan tahun angkatan 2011 yang masih aktif kuliah 
di STIE Perbanas Surabaya. teknik pengambilan data sampel yang dilakukan 
adalah dengan mengunakan metode purposive sampling.  
Berdasarakan hasil analisis dan uji hipotesis dapat ditarik kesimpulan 
bahwa dari variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi (faktor 
sosial, afeksi, kompleksitas, kesesuaian tugas, konsekuensi jangka panjang, dan 
kondisi yang memfasilitasi) menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan 
terhadap kinerja individu.  
Pemanfaatan teknologi informasi yang ada di STIE Perbanas Surabaya 
masih belum menyeluruh dan maksimal karena berdasarkan dari dimensi faktor 
sosial, afeksi, kompleksitas, kesesuaian tugas, konsekuensi jangka panjang dan 
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kondisi yang memfasilitasi, terdapat perilaku kurangnya kesadaran serta kemauan 
sumber daya manusia untuk memanfaat teknologi informasi yang sudah tersedia 
di STIE Perbanas Surabaya. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini 
memiliki beberapa keterbatasan adalah sebagai berikut : 
1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya beberapa mahasiswa 
program pendidikan strata satu jurusan akuntansi tahun angkatan 2009 sampai 
dengan tahun angkatan 2011 dan masih aktif kuliah di STIE Perbanas 
Surabaya, dengan total akhir jumlah responden hanya 90 responden. 
Pembagian kuisioner hanya tersebar 90 lembar, hal ini dikarenakan adanya 
keterlambatan dalam proses perkuliahan di STIE Perbanas Surabaya yang 
bertepatan dengan libur semester. 
2. Periode penelitian saat ini dilakukan pada tahun angkatan 2009 sampai dengan 
tahun angkatan 2011 yang masih aktif kuliah di STIE Perbanas Surabaya, 
dikarenakan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agus Ismanto 
(2010) periode penelitiannya dilakukan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 
angkatan 2009.  
3. Penyebaran kuesioner dirasa pada saat yang kurang tepat karena penyebaran di 
lakukan saat libur setelah UAS. 
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5.3 Saran 
Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan responden yang lebih 
banyak, tidak hanya mahasiswa program pendidikan strata satu jurusan akuntansi 
saja. Upaya ini harapkan dapat memperbaiki tingkat generalisasi, dari hasil 
penelitian ini. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel yang 
ada berdasarkan hasil hipotesis determinan, Adjusted R-Square dengan nilai 
0,074. Hal ini berarti sebesar 7,4% variabel kinerja individu mahasiswa program 
pendidikan strata satu jurusan akuntansi di STIE Perbanas Surabaya dapat 
dijelaskan oleh variabel faktor sosial, afeksi, kompleksitas, kesesuaian tugas, 
konsekuensi jangka panjang dan kondisi yang memfasilitasi. Artinya masih banyak 
faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja individu mahasiswa program 
pendidikan strata satu jurusan akuntansi di STIE Perbanas Surabaya yaitu sebesar 
92,6%. 
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